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ABSTRACT
Abstrak: Persamaan diferensial merupakan salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi negeri khususnya di jurusan pendidikan
matematika FKIP Unsyiah yang diharapkan mahasiswa dapat mengasah keahlian untuk berkarya menganalisis, memodelkan,
menyelesaikan, serta mengaplikasikan teori yang telah dipelajari ke teori lanjutan. Salah satu materi yang dipelajari pada mata
kuliah ini yaitu Persamaan Diferensial Linear (PDL) orde dua yang tidak sederhana untuk diselesaikan yaitu PDL orde dua dengan
koefisien tak tentu. Meskipun PDL orde dua dengan koefisien tak tentu tidak ada pada kurikulum jurusan, persamaan ini perlu
dikaji penyelesaiannya mengingat penerapannya pada matematika sangat banyak. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji
penggunaan edukasi deret untuk menyelesaikan PDL orde dua khususnya dengan koefisien tak tentu. Sumber data pada penelitian
ini ialah buku referensi kalkulus dan pakar matematika bidang kalkulus. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai ialah
pendekatan  kualitatif dengan jenis penelitian design research dengan produk berupa langkah penyelesaian penggunaan eduksi deret
untuk menyelesaikan PDL orde dua. Data diperoleh melalui analisis buku, jurnal, perbincangan  dengan pakar. Data yang diperoleh
dianalisis menggunakan langkah Milles dan Hubermen serta menggunakan triangulasi teori untuk keabsahan data. Hasil penelitian
ini yaitu diperolehnya langkah-langkah penyelesaian PDL orde dua yang memiliki koefisien tak tentu dengan edukasi deret yaitu
persamaan Airy, Hermite, Chebyshev, Legendre, Bessel, Leguerre, dan Hipergeometrik Gauss. Implikasi kajian ini yaitu
langkah-langkah penyelesaian PDL orde dua dengan edukasi deret dapat menjadi referensi dan tugas mandiri untuk membantu
mahasiswa mengaplikasikan materi kalkulus yang telah dipelajari sebelumnya.
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